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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel kompensasi 
dan kepemimpinan  terhadap kinerja karyawan (Studi Kasus pada BPJS 
Ketenagakerjaan Surakarta). Penelitian ini menggunakan sampel 52 responden 
karyawan dengan teknik Sampling Jenuh. Metode analisis data yang digunakan 
adalah uji analisis regresi linier berganda dengan uji t ditunjukan bahwa masing-
masing variabel bebas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 
karyawan. Selanjutnya melalui uji F ditunjukan bahwa variabel bebas secara 
bersama-sama berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kinerja 
karyawan. Pengujian yang terakhir dengan uji determinasi (R²) menunjukkan hasil 
variabel kompensasi dan kepemimpinan memiliki kontribusi cukup terbatas dalam 
menjelaskan kinerja karyawan, dan sisanya dijelaskan oleh variabel lain diluar 
model.  
 






 This study aims to determine the effect of compensation and leadership 
variables on employee performance (Case Study in Surakarta Employment BPJS). 
This study used a sample of 52 employee respondents with Saturated Sampling 
techniques. Data analysis method used is a multiple linear regression analysis test 
with the t test indicated that each independent variable has a positive and 
significant effect on employee performance. Furthermore, through the F test it is 
shown that the independent variables together positive and significant effect on 
employee performance. The last test with a determination test (R²) shows the 
results of the compensation and leadership variables have quite limited 
contributions in explaining employee performance, and the remainder is 
explained by other variables outside the model. 
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